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El Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC, es una iniciativa de cooperación 
bilateral entre el Ministerio del Ambiente del Perú y la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación - COSUDE, liderada por los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, 
asesorada y facilitada por el Consorcio Intercooperation-Libélula-Predes.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de poblaciones e instituciones públicas y 
privadas, locales y regionales de Apurímac y Cusco para enfrentar de manera planificada 
los efectos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y sus 
medios de vida; a través de estrategias, políticas y medidas de adaptación fundamentadas 
en una sólida base de conocimientos y de aprendizajes; el PACC encargó a un conjunto 
de instituciones técnico-científicas nacionales y regionales, el desarrollo de investigaciones 
orientadas a identificar los efectos e impactos del proceso de cambio climático en 
las regiones Cusco y Apurímac, y en las poblaciones rurales de las microcuencas 
Huacrahuacho en Cusco y Mollebamba en Apurímac; abordando  aspectos relacionados 
con los impactos sobre la oferta, demanda y conflictos por el agua, los impactos sobre los 
sistemas productivos rurales, los riesgos de desastres exacerbados por el cambio climático 
y las percepciones socioculturales de estos impactos en la sociedad campesina desde la 
óptica de su cosmovisión andina
En esta microcuenca, los principales efectos del cambio climático y variabilidad climática 
localmente percibidos son: incremento de la temperatura máxima y decremento de la mínima 
diaria, incremento de los vientos, ampliación de la época de heladas, retraso en la temporada 
de lluvias, mayor ocurrencia de eventos pluviales intensos de  corta duración, incremento 
de la radiación solar y disminución de las fuentes de agua (manantes y bofedales). Estos 
cambios climáticos están generando efectos negativos en las poblaciones alto andinas y 
en sus medios de vida.
El presente resumen compendia los resultados principales de las investigaciones locales 
realizadas en la microcuenca Mollebamba, ubicada en la provincia de Antabamba en 
Apurímac, que pueden ser representativos de una problemática común a otras poblaciones 
de las provincias en la región Apurímac, respecto al cambio climático, y en los cuales se 
pueden encontrar también, rasgos comunes de la dinámica de impactos y vulnerabilidad al 
cambio climático en los Andes del Perú.
Por tal motivo, la presente publicación busca compartir el conocimiento desarrollado y 
coadyuvar a un proceso de adaptación basado en un entendimiento de estas realidades 
sociales, económicas, culturales y ambientales y en un convencimiento que las decisiones 
de acción para revertir la vulnerabilidad existente deben dar paso a un proceso transformador 




MICROCUENCA MOLLEBAMBA – APURÍMAC:
AGUA:
• Estudio Hidrológico de la Microcuenca Mollebamba - Apurímac.
Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos del  Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología - SENAMHI.     
• Estudio de Demanda Hídrica Actual y Futura en las regiones de Cusco y Apurímac. 
Fase I - Microcuenca Mollebamba - Apurímac. 
Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente - IMA
• Estudio de la Gestión del Agua y los Conflictos por el Agua en la región Apurímac 
y Análisis de la Importancia de los Factores Asociados al Cambio Climático en su 
Desencadenamiento - Caso de la Microcuenca Mollebamba - Apurímac. 
Centro Bartolomé de las Casas - CBC.
SISTEMAS PRODUCTIVOS:
• Estudio de Impactos de la Variabilidad y Cambio Climático en los Sistemas 
Productivos Rurales y en las Condiciones de Vida y Desarrollo Campesinos:Una 
visión desde la población rural.  
Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES.
RIESGOS DE DESASTRES:
• Caracterización y Evaluación de Riesgos de Desastres ocasionados por Peligros 
Climáticos y de Remoción en Masa en la Microcuenca Mollebamba en Apurímac.
 Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES.
PERCEPCIONES Y CULTURA:
• Percepciones Socioculturales Campesinas de los Impactos de la Variabilidad y 
Cambio Climático.
 Centro Bartolomé de las Casas – CBC.
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Agua, Sistemas Productivos,  
Riesgos de Desastres, Percepciones y Cultura  
en la microcuenca 
Mollebamba
PROBLEMÁTICA GENERAL
El Perú está incluido entre los diez países más vulnerables del mundo al cambio 
climático (Tyndall Centre, 2004), por presentar características particulares como 
son: contar con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a 
inundaciones, sequías y desertificación y ser un país en desarrollo con ecosistemas 
montañosos frágiles. 
El mayor porcentaje (72%) de las emergencias en el Perú se relacionan con 
fenómenos de origen hidrometeorológico (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, 
heladas, granizadas) y han registrado un crecimiento de más de 6 veces entre 1997 
y 2006. En los últimos 30 años, se perdió el 22% de la superficie glaciar, lo que ha 
generado una pérdida de más de 12,000 millones de metros cúbicos de agua.
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Estudios realizados en nuestro país, presentan evidencias que el régimen de 
temperaturas y precipitaciones está cambiando. Las proyecciones a futuro 
señalan que para el 2030, la temperatura mínima del aire aumentaría entre 
0.14 y 1.4° c, en especial en la costa y selva norte, y el sector central y parte 
del sector sur andino. Las precipitaciones anuales mostrarían deficiencias 
principalmente en la sierra, entre -10% y -20%, y en la selva norte y central 
(selva alta), en hasta -10%. Los incrementos más importantes se darían en la 
costa norte y selva sur entre +10 a +20%.
En el sector norte de la costa peruana, el nivel del mar, se elevaría entre 60 y 
81 centímetros en los próximos cien años. Se estima que en los próximos 10 
años, todos los glaciares por debajo de los 5 mil metros podrían desaparecer, 
lo que no solamente tendrá un impacto en la disponibilidad de agua, sino en el 
aumento del riesgo de aludes y aluviones por la formación de lagunas colgantes 
de origen glaciar.
Existe además una asimetría en los patrones de ocupación del territorio y 
la distribución del agua. El 90% de la población se asienta en zonas áridas, 
semiáridas y sub húmedas. Más precisamente, el 70% de la población vive en 
la Costa (vertiente del Pacífico) donde solamente se tienen disponible un 1.7% 
del agua dulce; mientras que el 30% de la población vive en la Sierra y Selva 




La microcuenca Mollebamba alberga a 627 
familias, distribuidas en 5 comunidades 
campesinas. La microcuenca geográfica y 
políticamente se ubica y pertenece, en su 
mayor parte al distrito de Juan Espinoza 
Medrano (90%) y los distritos de Sabaino y 
Huaquirca (10%), dentro de la provincia de 
Antabamba, en la región Apurímac. 
El total de su población suma 1,975 
habitantes. La microcuenca se caracteriza 
por su vocación predominantemente 
agrícola. El río Mollebamba, pertenece a la 
vertiente del Atlántico, con una longitud de 
62.00 km y una superficie de 698,4 km2, 
siendo afluente del río Antabamba.
La microcuenca Mollebamba es altoandina 
(entre 2950 – 5200 msnm). Sólo 0.9% 
del área (6.3 km²) está bajo intervención 
humana mientras que el césped de puna, 
los pajonales y las áreas desnudas cubren 
el 79% del territorio. 
La temperatura media varía a lo largo del 
año de manera marcada (entre 2.2 y 16.80 
c) y la precipitación anual acumulada es de 
852 mm, con un 83% concentrada entre 
diciembre a abril. 
El régimen de lluvias en la microcuenca 
está caracterizado por una marcada 
variabilidad interanual con una alternancia 
de años secos y húmedos. Las lluvias 
presentan gran variabilidad temporal y 
espacial (partes alta, media y baja de la 
microcuenca), con diferencias entre 1071 
mm/año en la parte alta y 666.0 mm/año en 
la parte baja. El periodo de déficit hídrico 
se da entre mayo a octubre, seis meses al 
año.
En la microcuenca, la dinámica actual 
de los medios de vida está condicionada 
por tendencias sociales y económicas 
caracterizadas por: escaso crecimiento 
poblacional, debilitamiento institucional 
de las comunidades campesinas, relación 
intercultural desigual, paulatina parcelación 
de los terrenos comunales, debilitamiento 
de la gestión del agua, uso poco eficiente 
del agua para las actividades productivas, 
pérdida de cobertura vegetal y erosión de 
suelos.
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA.
Los principales efectos del cambio climático 
y de la agudización de la variabilidad 
climática localmente percibidos son: la 
disminución de las lluvias durante el periodo 
2005-2009 (en relación a 1970 – 2009), la 
desaparición de bofedales y la disminución 
del agua en la zona alta (comunidad de 
Santa Rosa), debido al retroceso glaciar. 
El incremento de la temperatura máxima 
y decremento de la mínima diaria, 
ampliándose el rango térmico diario. 
Junto con estos cambios, las poblaciones 
observan, incremento de los vientos, 
ampliación de la época de heladas, 
aumento de la radiación solar, retraso en 
la temporada de lluvias, mayor variabilidad 
en las precipitaciones, mayor ocurrencia de 
lluvias torrenciales; así como aparición de 
plagas y enfermedades y la desaparición 
de algunas especies de flora y fauna.
Todos estos eventos están afectando la 
salud de la población, sus medios de vida 
y sus sistemas productivos, reduciendo 
los rendimientos de cultivos y crianzas, 
dañando los pastos y empobreciendo 
la tierra, lo que a la larga genera 
que se agrave su situación familiar y 





y zonas de 
vida
La microcuenca abarca en su mayor parte el distrito de Juan Espinoza Medrano y 
los distritos de Sabaino y Huaquirca, albergando en su ámbito a las comunidades 
campesinas de: Calcauso, Mollebamba,Santa Rosa, Silco y Vito.
Esta microcuenca se caracteriza por ser muy diversa y posee nueve zonas de 
vida: Tundra Pluvial Alpino Subtropical (4500 - 5000 msnm); Bosque Húmedo 
Montano Bajo Subtropical (3800 – 3900 msnm), con vegetación constituida por 
estrato herbáceo de gramíneas; Páramo Húmedo Subalpino Subtropical (3900 – 
4300 msnm) con asociaciones herbáceas de gramíneas perennes y bofedales; 
Páramo Pluvial Subalpino Subtropical (4300 – 4500 msnm) con asociaciones de 
herbáceas con predominio de gramíneas; Bosque Espinoso Subtropical (2800 - 
3000 msnm) con arbustos espinosos de hojas coriáceas y cubiertas de gramíneas 
en mezcla con cactáceas y arbustos pequeños; Nival Subtropical (> 4800 msnm) 
con formaciones nivales con algas y minúsculos líquenes sobre rocas; Estepa 
Espinosa Montano Subtropical (3000 – 3400 msnm) con vegetación herbácea 
y estacional; Bosque Húmedo Montano Subtropical (3250 – 4050 msnm) 
con vegetación de gramilla y herbáceas asociadas con especies espinosas y 
Páramo muy Húmedo Sub Alpino Subtropical (4050 – 4505 msnm) con densas 
asociaciones de gramíneas o pajonales, y bofedales. El 84.7% de la microcuenca 
se encuentra entre los 4000 – 5200 msnm (cuenca alta); el 11.8% se sitúa entre 
3500 – 4000 msnm (cuenca media) y tan sólo el 3.6% se encuentra entre los 2950 
– 3500 msnm (cuenca baja).
Demografía
El 50.5 % de la población es masculina y 49.5 % es femenina, con un promedio 
de 3 a 4 hijos.  El 22.8% de la población mayor de 15 años es analfabeta y el 8.8 
% de la población mayor de 15 años tiene educación superior.




La mayor parte de las comunidades de la microcuenca carecen de electricidad. El 





Desde hace varias décadas, las comunidades campesinas de la microcuenca 
están sufriendo procesos de desintegración y debilitamiento institucional a 
consecuencia de la división de sus territorios, la parcelación de sus tierras, la 
migración, la adopción de nuevas creencias religiosas y las políticas económicas 
a las que están subordinadas. Estas situaciones muestran la imperante necesidad 
de recuperar, reconocer y fortalecer la organización comunal, así como sus 
conocimientos y cultura para el manejo del ambiente y de los recursos naturales.
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Ganadería
Está caracterizada por la crianza de camélidos sudamericanos (alpacas y llamas) 
en la zona alta de la microcuenca (comunidad de Santa Rosa) y por la crianza 
extensiva de vacunos criollos (vacas cerreras) y ovinos criollos en la zona media.
Pastoreo
La crianza de alpacas y llamas es de manera extensiva en la zona alta. La 
población de camélidos ha ido en aumento ocasionando una sobrepoblación y 




Las familias poseen más de un área de tierra en zonas diferenciadas (baja y 
media) a excepción de Santa Rosa que cuenta con zonas alta y media para 
aprovechar la estacionalidad de las lluvias.
La producción tiene bajos rendimientos y se destina en un 70 % al autoconsumo 
y en un 30 % al mercado. El mayor cultivo es el de maíz con 37.65 %,seguido de 
la papa 33.13 % y habas 10.54 %.
Infraestructu-
ra productiva
La infraestructura productiva consta de: canales rústicos y de concreto, corrales 
rústicos y corrales mejorados (con pared de adobe), cobertizos de tipo media agua 
(poseen la mayoría de las familias), reservorios de agua rústicos y reservorios de 
agua mejorados con pared de arcilla compactada, con fibra de geomembrana y 
con pared de concreto, bebederos rústicos y de concreto para ganado, pozas de 
ensilado rústicas, bañaderos de concreto (de propiedad comunal sin uso), mallas 
metálicas ganaderas, alambre para cercos ganaderos, cerco eléctrico, equipo de 
riego pequeño (riego por aspersión).
SISTEMAS PRODUCTIVOS
La producción en la microcuenca es fundamentalmente agrícola. Los sistemas productivos 
están basados en: cultivos andinos como la papa (zona media y alta), maíz (zona baja) y 
crianzas tradicionales de animales, como los camélidos (exclusivamente en la parte alta, 
comunidad de Santa Rosa) y los ganados criollos (vacunos y ovinos en la parte media y 
baja). La producción agrícola es netamente para el autoconsumo. Existe una incipiente 




LA OFERTA DE AGUA EN 
MOLLEBAMBA.
La oferta hídrica multianual en la 
microcuenca Mollebamba, ha sido estimada 
en 9.4 m³/s, con caudales máximos de 
30.5 m³/s en marzo, durante el periodo 
de avenidas, y caudales mínimos de 2.3 
m³/s, en setiembre, durante el estiaje. Se 
ha estimado un flujo o caudal base de 0.65 
m³/s en promedio. Las quebradas tributarias 
más importantes en oferta de agua son: 
Yanahuarajo, Seguiña y Huancaspaca con 
caudales medios multianuales de 4.2, 2.9 y 
0.8 m³/s, respectivamente.
2.1 




Distribución de la precipitación media mensual. Microcuenca Mollebamba.
LLUVIAS
La precipitación media anual en la 
microcuenca, ha sido estimada en 852.0 
mm, siendo sus valores extremos en el año 
hidrológico de 188.0 mm y 6.0 mm durante 
enero y junio, respectivamente. Como se 
señaló antes, el 83 % de la precipitación 
anual, se concentra durante diciembre 
hasta abril. 
Se observa un comportamiento diferenciado 
de la precipitación anual y estacional según 
las zonas altitudinales: 666.0 mm/año en la 
zona baja y 1071.0 mm/año en la parte alta, 
sobre los 5000 msnm. El gráfico 1 muestra 
los meses de mayor precipitación pluvial.
Cuenca Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Anual
Total 22.4 41.3 50.6 98.4 190.1 184 182.3 46.4 12.9 4.6 3.8 13.5 850
Aporte 2.6 4.9 5.9 11.6 22.4 21.6 21.4 5.5 1.5 0.5 0.4 1.6 100
Esta distribución de la precipitación media areal durante el año hidrológico correspondería a una estación ficticia ubicada en el centro de la cuenca a una altitud 




Hidroclimatología de la precipitación promedio mensual. Microcuenca Mollebamba, 
zonas baja, media y alta
DISPONIBILIDAD DE AGUA.
En la microcuenca Mollebamba se tiene un 
superávit de 427 mm/año o el equivalente 
a un volumen medio anual de 297.90 
millones de metros cúbicos, considerando 
un área de drenaje de 698.4  km². El déficit 
hídrico se registra entre los meses de mayo 
a octubre.
ANÁLISIS DE SEQUÍAS
El periodo más seco tuvo una duración 
de 4 años (1976 - 1979), la precipitación 
promedio anual para este periodo fue de 
640.0 mm. El periodo más húmedo tuvo 
una duración de 3 años (1999 - 2001); 
siendo la precipitación promedio anual para 
este periodo de 1128.0 mm. Hay una mayor 
frecuencia de años húmedos asociados a 
eventos El Niño y una mayor frecuencia 
de años normales asociados a eventos La 
Niña 
LOS CAUDALES EN LA MICROCUENCA
El caudal promedio anual es 9.4 m3/s, 
con un máximo en marzo de 30.5 m3/s y 
un mínimo en setiembre de 2.3 m3/s. En 
cuanto a los extremos hidrológicos, el 
caudal promedio de avenidas (Qavenidas) 
es de 19.00 m³/s y el caudal promedio de 
estiaje (Qestiaje) es de 4.9  m³/s, siendo 
la relación (Qavenidas/Qestiaje) igual a 3.8
Zona
Precipitación media mensual (mm)
Anual
Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Cuenca 
Baja
18.0 30.0 36.6 74.6 153.6 146.5 153.0 36.2 10.8 3.2 3.0 9.7 675.3
Cuenca 
Media
19.1 31.8 39.0 79.0 162.7 155.3 162.2 38.4 11.4 3.4 3.2 10.2 715.7
Cuenca 
Alta
23.3 38.8 47.7 96.7 199.0 189.9 198.3 46.9 14.0 4.1 3.9 12.5 875.2
Fuente: SENAMHI
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TENDENCIA FUTURA: MENOS 
LLUVIA Y MENOS AGUA
Se evidencia una tendencia a la 
disminución de las lluvias desde el periodo 
2005-2009, en la que se registraron 790.0 
mm/año, valor que está por debajo del 
promedio histórico de 852.0 mm/año 
(1970-2009). La agresividad de las lluvias 
se ha incrementado durante las últimas dos 
décadas 1990-1999 y 2000-2007, lo que 
podría implicar un mayor potencial erosivo 
de los suelos por lluvias torrenciales y 
concentradas.
Las proyecciones de 03 modelos 
climáticos utilizados, bajados a nivel de 
la microcuenca Mollebamba, indican lo 
siguiente:
En relación a la temperatura, un 
incremento de la temperatura media 
anual entre 1.80 c, 2.90 c y 3.90 c para las 
décadas 2021-2030; 2031-2040 y 2041-
2050, respectivamente, en los escenarios 
A1B (escenario moderado de emisiones de 
CO2) y B1 (escenario de bajas emisiones 
de CO2).
En relación a la precipitación, para la 
década 2021-2030, la condición más crítica, 
se da a nivel anual para el escenario A1B, 
con -3.24% de disminución en el aporte 
(según modelo CSMK3). Para la década 
2031-2040, la condición más crítica de la 
precipitación anual corresponde al mismo 
modelo CSMK3 en el escenario A1B, 
que indica -5.42% de disminución de la 
precipitación. 
Para la década 2041-2050, la condición más 
crítica de la precipitación anual corresponde 
a la salida del mismo modelo CSMK3 en el 
escenario A1B, con una un valor -8.52% de 
disminución de la precipitación.
En relación a la simulación de la oferta 
hídrica futura, Para la década 2021-2030, 
la condición más crítica de deficiencia 
hídrica es proyectada por el modelo MIHR 
en el escenario B1, con una reducción 
en el caudal anual de -11.2 %; para la 
década 2031-2040, la condición más 
crítica es proyectada por el modelo CSMK3 
para el escenario A1B con un déficit del 
caudal anual de -13.6%; finalmente, para 
la década 2041-2050, la condición más 
crítica es proyectada por el modelo CSMK3 
para el escenario A1B con un déficit en el 
caudal anual de -20.6%. Es decir, para más 
de un modelo y escenarios, se esperan 
disminuciones en la oferta de agua.
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y 10 litros diarios por habitante (Santa 
Rosa) como mínimo. 
Las comunidades que cuentan con 
conexiones intradomiciliarias son: 
Calcauso, Mollebamba, Silco y Vito. La 
única que no cuenta con este servicio es 
Santa Rosa, por lo que sus pobladores 
obtienen y consumen agua directamente de 
manantes o riachuelos, siendo altamente 
vulnerables a la desaparición de bofedales 
y la disminución de la oferta natural del 
agua.
Proyecciones y perspectiva 
Según la tasa de proyección planteada 
para el 2030,  disminuiría la población en 
aproximadamente 4 personas, lo cual indica 
que poblacionalmente no habrá mucha 
diferencia con respecto a la situación actual. 
Esta disminución se debe principalmente 
a la migración. Sin embargo, en esos 20 
años se debería mejorar la cobertura de la 
población, particularmente en la comunidad 
de Santa Rosa, procurando por lo menos 
igualar a las otras comunidades, la idea, 
es lograr un consumo domestico de agua 
por habitante cercano al promedio nacional 
rural (50 litros diarios por habitante).
La demanda consuntiva anual del agua 
en la microcuenca se ha estimado en 
1048,819.0 millones m3 y con un patrón 
netamente rural: el 89% de la demanda 
corresponde a la demanda agrícola (riego 
de cultivos, específicamente, maíz en 
la zona baja); el 10% corresponde a la 
demanda de consumo humano; el 1% para 
el uso pecuario, 1% para el uso minero  y 
0.00285% para uso industrial. 
Los diferentes tipos de demanda de 
agua en la microcuenca se describen a 
continuación:
DOMéSTICA Y PÚBLICA
El consumo de agua de uso doméstico 
es principalmente para la preparación 
de alimentos, el lavado de ropa y el aseo 
personal. La comunidad de Silco tienen el 
mayor consumo de agua doméstica per 
cápita con 100 litros diarios por habitante, 
mientras que en el resto de comunidades 
se tiene un consumo de 77.8 litros diarios 













La microcuenca es principalmente agrícola, 
con un aproximado de 597.68 hectáreas 
cultivadas, de las cuales el 47.15% cuentan 
con riego. Hay dos tipos de cultivos. Los 
cultivos de secano: como la papa, cebada, 
quinua destinados en un 70% para 
autoconsumo y de bajos rendimientos; y los 
cultivos bajo riego en el que predomina el 
maíz con el 37.65% de las áreas de cultivo 
y alfalfa con 2.86%.
La eficiencia total en los sistemas de riego 
en la microcuenca es de 30.6%, lo que 
quiere decir que se pierde el 69.4% del agua 
para riego: en las líneas de conducción 
hay una pérdida de 60.0% por infiltración y 
fugas estructurales; en la distribución hay 
una pérdida de 85.0% y en riego parcelario, 
hay una pérdida del 60.0% de agua.
Las poblaciones perciben y manifiestan 
que el agua para uso ganadero y riego (en 
especial el riego de maíz en los andenes 
de la parte baja), viene disminuyendo y 
afectando la productividad, motivo por el 
cual apelan a la ampliación de canales. Sin 
embargo, el principal problema identificado 
en relación al manejo del agua, es la 
práctica de riego por inundación, la que es 
deficiente y ocasiona pérdidas de suelos y 
erosión de laderas.
DEMANDA PECUARIA
La microcuenca Mollebamba se caracteriza 
por ser una zona agropecuaria mixta, por 
lo que la economía familiar campesina 
se desarrolla en torno a la actividad 
agrícola, complementada con la actividad 
pecuaria. El ganado vacuno tiene el mayor 
requerimiento hídrico con 94,527.70 m3/
año, siendo el 59.23% de la demanda 
pecuaria total. Por otra parte las llamas 
y alpacas demandan menos agua con 
11,478.78 m3/año, siendo el 7.19% de la 
demanda pecuaria total.
Los animales beben el agua directamente 
de: lagunas, manantes, bofedales, 
riachuelos, ríos y sistemas de riego. A su vez 
se determinó que la base de la alimentación 
son los pastos naturales, complementados 
con algunas áreas de forrajes en terrenos 
de secano (avena y cebada) y forrajes bajo 
riego (alfalfa).
DEMANDA INDUSTRIAL
La única industria identificada es la 
panificación, sólo existen 2 panaderías 
artesanales ubicadas en Mollebamba y 
Silco, consumiendo un total de 0.082m3 
diarios y 29.93 m3 anuales de agua. 
DEMANDA MINERA
En la microcuenca Mollebamba, la 
empresa minera Buenaventura tiene un 
derecho de uso de agua para fines de 
prospección ascendiente a 6220 m3/año. 
La cifra proviene de documentos oficiales 
de concesión por parte del Ministerio de 
Energía y Minas. 
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DEMANDA AMBIENTAL
La microcuenca presenta una cobertura 
vegetal muy variada que cuenta con 
diferentes tipos de bosques nativos de 
chachacomos y queuñas. Además se 
cuenta con zonas de bofedales que son 
de gran importancia ecológica y pecuaria, 
ya que ayudan a la retención de agua y 
mejoran la calidad del aire.
El cambio climático con sus impactos sobre 
el clima, el deshielo de glaciares y las 
variaciones en el régimen de lluvias, pone 
en grave riesgo la supervivencia de los 
bofedales, por eso es importante conservar 
y proteger estos ecosistemas como 
depósitos de carbono y fuente importante 
de servicios ambientales.
Los bosques nativos tienen importancia 
ecológica que radica en el mantenimiento 
y regulación del ciclo hidrológico. Se 
determinó que la demanda ambiental de 
agua para bofedales es de 12202,308.87 
m³/año y para bosques nativos es de 
63,406.07 m³/año.
Cuadro 1
Consumo de agua diario por especie, 
tipo, categoría y especie animal que 




































* Hembras adultas: promedio entre lactación y gestación. 
** Criollos: Se considera una diferencia de 20% en relación a los animales 
mejorados por razones en diferencia de peso en animales adultos. 
Fuente: Elaboración propia del equipo  consultur ajustando los datos a la 
zona sobre la base de revisión de las fuentes que se detallan a continuación: 
Fuente a: Average Water Requirements of Stock. Greg Markwick, primefacts, 
2007. Adaptado a las condiciones locales 
Fuente b: Alpaca Nutritional Requirements. Nic Cooper, 12º AOBA National 
Conference, 2003. 
Nota: para alpacas adultas se consideró una alpaca de 50 kg en promedio, 
con un consumo de 6% su peso vivo (PV) en mantenimiento y 10% PV en 
lactación. Para tuis se consideró una alpaca de 30 kg En promedio, con un 
consumo de 65 PV. 
Fuente c: Nutrición de Llamas. Roland F. Quispe Valdez, Universalidad Mayor 
de San Andres, Facultad de Agronomía, La Paz, Bolivia, 2001. 
Nota: para llamas adultas se considerada animales de 75 kg en promedio. En 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anualmente la disponibilidad de agua en 
la microcuenca Mollebamba registra un 
superávit de 426.5mm, que representa una 
oferta anual de 297.90 MMC, considerando 
un área de drenaje de 698.4  km². 
A nivel estacional, durante el período Mayo 
a Octubre se tiene condiciones de déficit 
hídrico, siendo el más acentuado durante 
Junio. La mayor oferta hídrica, se concentra 
entre Enero, Febrero y Marzo.
El volumen total de escorrentía que se 
produce en Mollebamba aproximadamente 
alcanza los 296.0 MMC/año, 
distribuyéndose este volumen durante el 
año según el régimen estacional de las 
lluvias. Los caudales en máximas avenidas 
son alimentados por las precipitaciones 
estacionales del periodo húmedo entre 




Balance Hídrico - Microcuenca de Mollebamba
También se observan cambios decadales 
en los patrones de precipitación expresados 
a través del coeficiente de variación por 
década (Cv). Este incremento del Cv desde 
los años 1990-1997 (0.15), y entre el 2000-
2008 (0.20) está generando una mayor 
variabilidad en el régimen de lluvias
También se encontró un incremento en la 
agresividad pluviométrica que ocasiona 
una mayor erosión de los suelos, medido 
a través del Índice Modificado de Fournier 
(IFM), se ha venido incrementando desde 
el año 2000 (1990-1997=146, y 2000-
2007=156).
Finalmente, se ha realizado la 
caracterización del año hidrológico en 
la cuenca, y se han identificado para el 
periodo 1970-2007, 11 años secos, 11 años 
húmedos y 16 años normales. 
Zona
Balance Hídrico Microcuenca de Huacrahuacho(mm)
Anual
Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Pp 
(mm)
22,40 41,20 50,60 98,30 190,60 184,00 182,40 46,40 13,00 4,60 3,80 13,50 850,80
ETR 
(mm)
38,20 43,60 39,20 38,40 36,70 33,70 33,8 35,00 32,80 27,70 30,20 34,90 424,20
BH 
(mm)
-15,80 -2,40 11,40 59,90 153,90 150,30 148,60 11,40 -19,8 -23,10 -26,40 -21,40 426,60
Fuente: SENAMHI
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Una determinada fuente de agua 
puede tener la calidad necesaria para 
determinados usos y no para otros, por 
lo que la calidad de agua es un término 
variable en función del uso que se haga 
de ella. Para medirla según parámetros 
físicos, químicos y biológicos, se realizaron 
campañas de monitoreo que arrojaron los 
siguientes resultados:
Potencial de Hidrógeno (pH)
Los valores obtenidos están dentro del 
rango permisible, con tendencia ligeramente 
alcalina; no existe riesgo del parámetro 
Oxígeno disuelto (OD), ni Conductividad 
eléctrica (CE). No hay mayor riesgo de 
alcalinidad, ni de cloruros, sulfatos, fosfatos, 
nitratos, nitritos ni hierro. Además, el riesgo 
de cobre y cobre hexavalente existe, pero 
es bajo, en general.
Cromo Hexavalante
 
Debe alarmar, sin embargo, la presencia 
2.4
CALIDAD DEL AGUA
de cromo hexavalente (VI), en cantidad de 
0.09 mg/l en los cursos de agua superficial 
de la quebrada Paca, que desemboca al río 
Mollebamba, siendo el límite permisible de 
0.1 mg/l. Debido a su toxicidad y el riesgo 
que representa su consumo tanto para 
humanos y animales se recomienda tener 
un control constante de la presencia de 
este elemento.
Cabe mencionar que, en el marco del 
Programa de Adaptación al Cambio 
Climático PACC, no se han realizado 
análisis de trazas de metales como 
Aluminio, Arsénico, Cadmio, Mercurio, 
Níquel, Plomo, Zinc u otros metales 
pesados, pero se recomienda hacerlos.
Finalmente, es necesario continuar el 
monitoreo de este y río y sus tributarios 
para lograr establecer la variabilidad 
temporal de la calidad de agua, a fin de 
determinar si se presentan cambios a lo 
largo del tiempo por causas naturales o por 
acción de alguna fuente de contaminación.
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Las comunidades campesinas de la 
Microcuenca Mollebamba han heredado 
una formidable cultura y organización, y han 
desarrollado durante siglos una estrategia 
de gestión territorial y aprovechamiento de 
sus recursos naturales. Esta gestión está 
basada en el manejo y conservación de 
los pisos ecológicos de la microcuenca, 
en el manejo y conservación del agua y 
de los suelos (así como de los andenes), y 
también en el manejo de la biodiversidad de 
especies y ecotipos de cultivos alimenticios.
En la microcuenca Mollebamba, las 
comunidades campesinas han desarrollado 
una gestión social del agua fundamentada 
en el derecho consuetudinario y un 
manejo del agua por usos y costumbres 
ancestrales, donde prevalece una equidad 
y “universalidad” en el acceso al agua 
para uso agrario y doméstico. El derecho 
de acceso al agua se adquiere por ser 
miembro o “hijo” de la comunidad.
Sin embargo, se está configurando una 
situación de crisis de gobernabilidad 
local del agua, debido que existe un 
desencuentro entre el Estado y las 
comunidades campesinas, en relación a 
la gestión del agua y una amenaza por la 
implementación de políticas hídricas que 
desconocen el derecho consuetudinario 
de las comunidades, lo que configura una 
crisis de gobernabilidad del agua por parte 
del Estado. El futuro de la gestión hídrica 
del uso agrario del agua en la microcuenca 
Mollebamba estará influenciado por el 
Sección 3 
CONFLICTOS POR EL AGUA
carácter y evolución de la política hídrica 
nacional.
CONFLICTOS POR EL AGUA
Se han identificado 10 conflictos por el agua 
en la microcuenca Mollebamba, de los 
cuales 6 son considerados emblemáticos. 
Los conflictos se han clasificado de 
acuerdo a una tipología que los organiza 
en cuatro categorías, las cuales son: por 
la titularidad del derecho de uso del agua, 
en la distribución del agua al interior del 
sistema, entre dos sectores de uso de agua 
y conflictos exógenos
Entre los conflictos emblemáticos se 
encuentran:
• Conflicto entre el uso poblacional y 
el uso agrícola del agua en el centro 
poblado Mollebamba.
• Conflicto entre las comunidades de 
Silco y Calcauso.
• Conflicto entre la empresa minera 
Buenaventura y las comunidades 
campesinas de la microcuenca 
Mollebamba.
• Conflicto entre la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano y 
la comunidad de Vito.
• Conflicto entre un particular de la 
comunidad de Caraybamba y la 
Comunidad de Vito.
• Conflicto entre las comunidades de 
Mollebamba y el comunidades del 
distrito de Matara. 
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Un ejemplo de conflicto exógeno es el que 
se presentó con la Minera Buenaventura, 
ya que la minera buscaba negociar solo con 
la comunidad de Mollebamba, lo cual no 
era aceptado por el resto de comunidades 
vecinas al argumentar que ellas también 
se verían afectadas por la actividad de la 
minera.
Cuadro 4
Tipología de conflictos identificados en la Microcuenca Mollebamba.
 
Tipo De Conflictos Nombre Partes Involucradas Estado
Entre sectores de 
uso
1. Entre uso poblacional y agrícola en el 
centro poblado de Mollebamba (*).





2. Entre uso poblacional y agrícola en el 
centro poblado  de Calcauso.
Comunidad campesina de Calcauso
Municipalidad distrital JEM
Junta administradora de servicios
Latente
Por la titularidad 
del derecho de uso 
agua
3. Entre comunidades de Silco y Calcauso 
por el aprovechamiento de la quebrada 
Pumachuncho (*).
Comunidad campesina de Calcauso
Comunidad campesina de Silco.
Administración local del agua.
Activo
4. Construcción de un nuevo sistema 
de riego Ccascañe – Imaya, agua de 
los bofedales y aguas agrícolas, en la 
comunidad de Vito.
Comunidad campesina de Vito
Municipalidad distrital JEM
Gobierno Regional Apurímac.
Autoridad Local del agua.
Potencial
En la distribución 
del agua al interior 
del sistema
5. Entre regantes alfalferos y maiceros del 
mismo canal de riego.
Regantes Resuelto
6. Entre regantes del mismo canal, se 





7.  Entre la empresa minera Buenaventura y 
las comunidades campesinas integrantes 
de la microcuenca. Uso minero vs. usos 
actuales(*).
Empresa minera Buenaventura S.A.A.
Comunidades campesinas.
Autoridad Nacional del agua
Municipalidad distrital JEM
Latente
8. Entre el municipio distrital Juan Espinoza 
Medrano y la comunidad de Vito, por la 
obra “construcción del proyecto de riego 




Comité de regantes de Vito
Comunidad campesina de Vito
Administración local del agua
Latente
9. Entre un particular de la Comunidad de 
Caraybamba y la Comunidad de Vito, por 
el uso piscícola de lagunas (*).
Comunidad campesina de Vito
Ministerio de Pesquería.
Particular comunidad de 
Caraybamba.
Latente
10. Entre las comunidades campesinas de 
Matara y Mollebamba, por el uso del 
manante Pishccapuqio con fines de 
riego(*).
Comunidad campesina de 
Mollebamba
Comunidad campesina de Matara
Administración local del agua
Resuelto
Fuente: Estudio de la Gestión del Agua y los Conflictos por el Agua en la Región Apurímac y análisis de la importancia de los factores asociados al cambio 
climático en su desencadenamiento - Caso de la Microcuenca Mollebamba. SENAMHI
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DESCRIPCIÓN
Las comunidades campesinas de Silco y 
Calcauso comparten el acceso al agua de 
riego de la quebrada Pumachuncho; las 
aguas nacen en territorio de la comunidad 
de Silco y se han compartido mucho antes 
de la reforma agraria.
La quebrada Pumachuncho, desde el lugar 
denominado Orcco, cuenta con caudales de 
agua entre 60 a 80 l/s. en época de estiaje. 
Aguas abajo, dicho caudal es utilizado 
para las irrigaciones de Qotani, Mateo y 
Sapsi, que pertenecen a la comunidad de 
Calcauso; y Qotqote, Panote y Santa María, 
que pertenecen a la comunidad de Silco.
En las irrigaciones se cultiva maíz, habas, 
papa y forrajes. A causa del sismo de 
2001 la comunidad de Calcauso perdió el 
manantial Qotani, del que se beneficiaban 
34 familias. Para recuperar la zona de riego 
se construyó, con apoyo de la comunidad 
de Silco, la bocatoma denominada Orcco. 
Sin embargo, Silco quiere ampliar 12 
hectáreas de cultivos de papa y forrajes. Al 
2009 la irrigación estaba abandonada por 
el conflicto.
Pero el conflicto tiene muchos años, incluso 
se remonta hace tres decadas atras ó 
más cuando ambas comunidades tenían 
problemas por la definición de sus linderos. 
Calcauso, ubicado en la zona baja, reconoce 
que las aguas nacen en territorio de Silco, 
ubicado en la zona media. Cuando Silco 
decide ampliar sus áreas de cultivo, el agua 
no alcanza para las irrigaciones de Mateo y 
Sapsi de la comunidad de Calcauso.
Otro punto que alimenta aún más el conflicto, 
es la irregularidad en las precipitaciones 
en época de siembra cuando hay mayor 
demanda; ambas situaciones aumentan los 
riegos del ciclo productivo. Por otra parte, 
la comunidad de Calcauso realizó un rodeo 
de ganado el año 2008, y muchos de estos 
 CASO EMBLEMÁTICO 1
CONFLICTO ENTRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SILCO 
Y CALCAUSO - CONFLICTO ENDÓGENO
animales eran de familias de Silco, hecho 
que agravó el conflicto.
A finales del 2009, las partes mantenían 
reuniones de negociación. En las 
entrevistas realizadas a las autoridades 
comunales hubo coincidencia de que este 
era un conflicto superable.
Por ejemplo el Ex Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano Sr. 
Leoncio Miraya dijo:
“El conflicto tiene origen histórico; se 
debe a los conflictos por los linderos de 
los terrenos, hace 30 años se fueron de 
manos, afortunadamente no hubo muertos, 
hubo un juicio y se llegó hasta Lima. Hace 
10 – 15 años rebrotó el conflicto, esta vez 
el detonante fue el cruce de animales: 
los animales de Silco pasaron al lado de 
Calcauso a pastar y los de Calcauso los 
retuvieron y obligaron a pagar 10 soles 
por cabeza, frente a esto los de Silco han 
tomado represalias a través del agua, 
no permitiéndoles el acceso. Con las 
negociaciones se han puesto de acuerdo y 
este acuerdo consiste en alternar [el uso de 
agua] entre las comunidades anualmente; 
este año (2009) tendrá acceso Silco, que 
tiene el agua en los meses de agosto a 
setiembre, luego Calcauso en octubre, y el 
próximo año (2010) iniciará Calcauso”
ANÁLISIS 
Este conflicto histórico, se originó por una 
ineficiente delimitación del territorio en la 
época de la reforma agraria (1974). A pesar 
del conflicto, ambas comunidades (Silco 
y Calcauso) comparten el recurso hídrico 
en base a negociaciones temporales 
y a la capacidad de resolución de sus 
autoridades. Los dirigentes y el alcalde están 
predispuestos para que las comunidades 
lleguen a un buen acuerdo de convivencia 
y de compartimento del recurso hídrico 







CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS.
La microcuenca Mollebamba se caracteriza 
por presentar una gran diversidad 
relacionada con la existencia de varios 
pisos ecológicos, lo que hace posible una 
gran diversidad de flora y fauna, además 
presentar una variada agrobiodiversidad 
(cultivos) que se complementa con la 
diversidad pecuaria (crianzas).
Las familias en la microcuenca  Mollebamba 
son eminentemente rurales y desempeñan 
su actividad en el campo. El 80.7 % de la 
población económicamente activa (PEA) 
se dedica a actividades relacionadas a la 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 
convirtiéndose éstas en su principales 
actividades productivas.
SUB SISTEMA AGRÍCOLA
El subsistema agrícola es netamente de 
subsistencia y autoconsumo. Los cultivos 
son diferentes por cada piso ecológico, en 
la zona baja se cultiva maíz bajo riego; en 
la zona media, se cultiva papa nativa en 
secano, tubérculos andinos, cereales; y en 
la zona alta, se cultiva en pequeña escala 
papa amarga en secano. Cabe resaltar que 
las familias de condición socioeconómica 
baja a media, son las que manejan una 
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mayor variabilidad de cultivos. La agricultura 
es netamente orgánica. 
Existen aproximadamente 6 razas y 12 
variantes de maíz en la microcuenca 
que se siembran entre los 3000 a 3800 
msnm. El rendimiento promedio  de maíz 
es de 1150 kg/ha. Desde hace unos años, 
los pobladores perciben un incremento 
de plagas como el “silwi” (Agrothis sp.) y 
enfermedades como el “carbón negro o 
hjar’puti (Ustilago sp.), por incremento en la 
temperatura y en las sequías prolongadas 
(veranillos).
Existen 4 a 5 cultivares de papa nativa 
amarga y 28 cultivares de papa dulce que 
se producen entre los 3600 a 4100 msnm 
en secano. Los pobladores manifiestan 
que hace 30 años tenían alrededor de 
50 cultivares que se han ido perdiendo 
por el abandono de las chacras en la 
época de violencia política, la incidencia 
de plagas como el gorgojo de los andes 
(Premnotrypes sp.) y enfermedades como 
la rancha (Phytophthora sp.), la roña 
(Spongospora sp.) así como la incidencia 
de heladas y granizadas, afectándo la 
producción y rendimientos.
Además de los principales cultivos como 
el maíz y la papa, también se cultivan 
en pequeñas cantidades oca  olluco y 
mashua para el autoconsumo; habas y 
arvejas asociadas al maíz, quinua, cebada, 
trigo y tarwi. En los huertos familiares 
se cultivan lechuga, cebolla, zanahoria 
y rabanito. La producción de forrajes 
principalmente es de avena  y alfalfa que 
sirven para la alimentación de animales 
menores y vacunos mejorados. En algunas 
comunidades los sembrios de maíz están 
siendo reemplazados por alfalfa.
Calendario y cédula de cultivos
En la zona baja, la siembra de maíz se inicia 
entre septiembre (Mollebamba y Silco), y 
octubre Calcauso y Vito), para su cosecha 
entre abril y mayo; la siembra de maíz se 
adelanta en los sectores que disponen de 
agua y esta supeditada a la llegada del 
turno de riego. La siembra temprana de 
papa se inicia también en septiembre para 
su cosecha en febrero, pero en mínimas 
cantidades en las comunidades de Vito, 
Silco y Mollebamba.
En la zona media, especializada en papa 
nativa, la siembra es entre septiembre 
hasta finales de noviembre, mientras que la 
cosecha se realiza entre mayo y junio. Los 
otros tubérculos andinos tienen el mismo 
calendario que la papa. La cebada y el trigo 
se siembran  en octubre con las primeras 
lluvias. La avena es sembrada en octubre 
cosechada como forraje en marzo o en 
mayo si se quiere obtener granos.
Tipos de agricultura
La agricultura bajo riego, se realiza en 
áreas ubicadas en la zona baja e inicios 
de la zona media. Los terrenos a regar son 
generalmente andenes con áreas entre 50 
m² a 3000 m² que son usados de Setiembre 
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Cuadro 5
Diversidad agrícola de importancia alimentaria
Nombre nativo o común Especie (NC) Hace 30 años Cantidad (máx.) Actual
Papa silvestre Sol. Sp
Había bastante (50 cvs) 34 cultivares
Papa (Amarga y dulce)
Sol. juzepczukii
Sol. curtilobum
Sol. tub. Ssp andigena
Sol chaucha
Sol. Stenotomun
Araqa papa Sol. tub. 1 semi cultivada
Maiz
Variedad Confite punteagudo
6 Variedades (con 12 variantes 






Variedad Cusco Amarillo Cris-
talino
Olluco Ollucus sp.
Había bastante 2 cultivaresOca Oxalis sp.
Mashua Tropaelum sp.
Haba Vicea faba No había 7 cultivares. En incremento
Arveja Pisum sativum No había 1 cultivar
Fuente: Estudio de impactos de la variabilidad y cambio climático en los sistemas productivos rurales y en las condiciones de vida y desarrollo campesinos - Una 
visión desde la población rual de Cusco y Apurímac. PREDES.
a Mayo, quedando en descanso de junio a 
septiembre (meses de mayor incidencia de 
heladas y granizadas). 
La agricultura en secano, se realiza en la 
zona media y en laymes, en los que se cultiva 
papa, cebada y otros tubérculos andinos. 
El inicio de siembra está determinado por 
la presencia de lluvias.
Rendimientos
Las comunidades de la microcuenca 
realizan prácticas tradicionales de cultivo 
con mínima fertilización, además los 
terrenos que poseen son dispersos y de 
áreas pequeñas, por lo cual la producción 
se ve mermada en gran medida.
En el cuadro 5, se observan los rendimientos 
en tres estratos de familias. Precisándose 
que son rendimientos referenciales de 
áreas promedio por familia; por ejemplo 
para el caso del maíz, el estrato alto en una 
área de 0.64 ha produce 739 kg, mientras 
que en el estrato medio en 0.36 ha produce 
409 kg, y para el nivel bajo en 0.30 ha 
produce 413 kg.
Uso y destino de los productos agrícolas
Si tomamos como referencia los 
rendimientos de acuerdo a las áreas de 
terreno para cultivo que poseen las familias, 
el promedio es bajo. 
De la producción de maíz un porcentaje 
mayor es destinado al trueque por 
otros productos que complementan 
su alimentación, en segundo lugar se 
destina para el consumo de las familias, 
otra parte para la venta y una reserva 
para semilla.
En el caso de la papa el mayor porcentaje 
es destinado al consumo, en segundo 
lugar se destina al trueque, otra cantidad 
es para semilla, otra porción es para la 
transformación y finalmente una cantidad 
mucho menor es para la venta.
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Cuadro 6
Rendimientos por condiciones socioeconómica de las familias (campaña 2008-2009)
Cultivos













Area Ha Rdto Kg.  N°  Varied.
Maíz 0,398 668 3 a 4 0,285 474 6 0,150 268 18
Papa 0,174 698 5 a 13 0,15 583 3 a 9 0,12 497 3 a 27
Haba 0,1 108 2 0,07 74 5 0,05 52 7
Cebada 0,074 63 1 0,26 219 1 0,074 63 1
Trigo 0 0 1 0,21 168 1 0,031 25 1
Quinua 0,05 75 1 0,05 50 1 0,1 100 1
Arveja 0,06 67 1 0 0 0 0 0 0
Olluco 0,036 180 1 0,042 212 1 0,07 335 2
Fuente: Estudio de impactos de la variabilidad y cambio climático en los sistemas productivos rurales y en las condiciones de vida y desarrollo campesinos - Una         
visión desde la población rual de Cusco y Apurímac. PREDES.
SUB SISTEMA PECUARIO
Las crianzas de importancia local
Están representadas por el ganado vacuno 
criollo (vacas cerreras) en la parte media 
que son criados de manera extensiva y 
que se alimentan de pastos naturales y 
rastrojos de maíz en época seca. Este 
ganado cerrero presenta mayor tolerancia 
y resistencia a las enfermedades y a las 
variaciones climáticas extremas. También 
hay ovinos, que junto al ganado criollo, 
son considerados como recursos que 
subsidian la agricultura y auxilio monetario 
en ocasiones especiales.
Se ha dado una reciente inserción de 40 
vacas mejoradas (Brown swiss) en las 
comunidades de: Calcauso, Mollebamba, 
Silco y Vito, a través de la Asociación de 
Ganaderos con el apoyo de la Oficina de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano. Estos 
vacunos mejorados se crían de manera 
semi estabulada y se alimentan de pastos 
cultivados, cuya producción se viene 
incrementando como es el caso de la alfalfa, 
generando mayor demanda de agua.
En la parte alta de la microcuenca 
(comunidad de Santa Rosa), la crianza 
principal es de alpacas y llamas de manera 
extensiva, la población de camélidos 
ha ido en aumento ocasionando una 
sobrepoblación y una mayor presión 
sobre los pastos nativos, lo que  sumado 
a la ausencia de lluvias genera problemas 
adicionales como bajos rendimientos de 
fibra y carne, enflaquecimiento del ganado, 
abortos, muertes y malformaciones. 
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CALENDARIO PECUARIO
La crianza de vacunos es extensiva. Sólo 
se tiene definido el mes de marcación 
mientras que la parición, empadre y 
sanidad se dan en cualquier época del año. 
La comercialización se realiza casi siempre 
en Abril y Julio. En el caso de los camélidos, 
la época de parición y empadre se inicia en 
Enero y termina en Marzo. En el mes de 
Abril hacen la marcación y en los meses 
de Noviembre y Diciembre, la esquila. La 
dosificación se realiza de manera comunal 
en Enero.
Cuadro 7
Crianzas por condición 
socioeconómica local.




Vacuno criollo 60 - 20 20 a 10 10 a 5
Vacuno mejorado 10 a 2 2 1
Ovino criollo 200 a 85 30 a 8 20 a 1
Equinos 3 2 2
Alpacas 500 a 200 80 a 60 50 a 20
Llamas 30 40 60
Fuente: Estudio de impactos de la variabilidad y cambio climático en los 
sistemas productivos rurales y en las condiciones de vida y desarrollo 
campesinos - Una visión desde la población rual de Cusco y Apurímac. 
PREDES. 
MANEJO DE PASTURAS Y PASTIZALES
Las praderas nativas son el soporte de la 
alimentación para la ganadería. El manejo 
de pastizales para la crianza de vacunos se 
da en la zona alta y media, complementado 
por la producción de rastrojos de cosecha 
de la zona baja. Mientras que la crianza 
de camélidos depende únicamente de los 
pastos naturales. 
A pesar de la importancia que tienen los 
pastos naturales, su manejo es mínimo, 
limitándose a la protección de pequeñas 
áreas de bofedales con mallas de alambre 
y cercos de piedra. En la comunidad de 
Santa Rosa, los productores alpaqueros 
están iniciando la práctica del cercado 
de bofedales para la recuperación de los 
pastos palatables para las alpacas.
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En la microcuenca Mollebamba, los cultivos 
en secano y la crianza de camélidos en 
la zona alta, son los más expuestos a la 
variabilidad climática. Siendo las heladas 
(q´asa) y la sequías (ch’aki tiempo) las 
mayores amenazas para sus sistemas 
productivos y sus medios de vida. 
Las heladas fuertes se presentan en los 
meses de Junio-Agosto y se consideran 
eventos esperados como parte de la 
variabilidad climática ya conocida y que 
incluso sirve para que las familias realicen 
transformación primaria de tubérculos 
andinos (chuño y moraya). Sin embargo, 
en los últimos años se vienen presentando 
heladas extemporaneas entre Diciembre 
a Marzo. Estas heladas son intensas, en 
cualquier día del mes y en épocas de brote 
o floración de los cultivos y pastos naturales 
por lo que son muy perjudiciales para la 
agricultura y ganadería.
Las sequías se han intensificado, 
caracterizándose por la ausencia de 
lluvias en los meses de Enero y Febrero, 
produciéndose veranillos de hasta 7 días 
4.2
VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS
en plena época de lluvias. También, en 
los últimos 3 años, se percibe un retraso 
en el inicio de las lluvias que solía iniciarse 
en Setiembre, prologándose hasta Marzo. 
Ahora el inicio se da a fines de Noviembre 
e incluso Diciembre, además las lluvias 
se intensifican durante los meses de 
Enero y Febrero intercaladas con periodos 
cortos de sequías. Este incremento en 
la irregularidad ocasiona que la época 
de siembra y cosecha en los terrenos de 
secano se retrase corriendo el riesgo de 
que las primeras heladas de mayo alcancen 
los cultivos que aún no maduran.
La vulnerabilidad de las poblaciones 
rurales en Mollebamba, se da por la 
intensificación de las manifestaciones 
de la variabilidad climática por el cambio 
climático, que se suma a otras exposiciones 
y vulnerabilidades ya existentes en el sur 
andino. La acción de los actores locales, 
a través del cambio de uso de la tierra y 
el deterioro de los recursos naturales 




ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA DINÁMICA 
DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.
Diversidad agrícola y pecuaria
Mollebamba posee una gran diversidad 
agrícola que se complementa con la 
diversidad pecuaria. La ganadería 
contribuye a la dispersión de semillas para 
mantener la agrobiodiversidad y para la 
fertilización de suelos. Sin embargo, se 
evidencia una disminución poblacional en 
algunas especies silvestres y cultivadas, 
ascenso en altitud de algunos cultivos 
como el maíz, incremento de camélidos 
sudamericanos que ejerce presión sobre 
los pastos naturales, y la discontinuidad en 
el intercambio de semillas.
Agua
El agua (Yaku), es un recurso con un 
gran significado cultural, espiritual, 
agrícola y ambiental para los pobladores. 
En Mollebamba, existen tres zonas 
con características hídricas bien 
diferenciadas:
La zona alta (comunidad de Santa Rosa), 
cuenta con manantes, qochas y riachuelos 
que proveen agua principalmente para 
uso ganadero y doméstico.
La zona media, tiene manantes y 
riachuelos con regulares volúmenes de 
agua, principalmente para: uso ganadero, 
doméstico, riego de pastos cultivados 
mediante canales. En esta zona se 
inician las captaciones de agua mediante 
canales de riego de concreto, y tubería 
para el riego de cultivos de la Zona Baja 
(Mollebamba, Calcauso, Silco y Vito), los 
mismos que son administrados por los 
Comités de Riego.
En la zona baja, en los sectores con 
cultivos anuales (papa, maíz, pastos 
forrajeros), algunas chacras cuentan con 
pequeños reservorios de concreto de uso 
colectivo, los cuales en épocas de sequía 
sirven para el riego de cultivos en terrenos 
con pendiente moderada o en pequeños 
andenes, mediante la modalidad de 
inundación. El rio Mollebamba es utilizado 
para la pesca de truchas, aunque existe 
riesgo de contaminación por desagües y 
desechos vertidos hacia su cauce desde 
el centro poblado Mollebamba.
Suelo
La tierra (Pachamama) es considerada 
como un ser vivo, fuente de vida y sobre 
el cual se desarrollan las dinámicas 
productivas. Sin embargo, las actividades 
productivas de las comunidades no 
siempre guardan equilibrio con todos 
los componentes del ecosistema. 
En Mollebamba, la pendiente es un 
elemento importante, porque condiciona 
la disponibilidad de terrenos productivos 
y también influye en la exposición ante 
los eventos climáticos extremos (heladas, 
lluvias torrenciales, vientos fuertes, etc.).
La percepción de los pobladores locales 
es que en los últimos años existe 
mayor sensibilidad de los suelos ante la 
variación climática extrema y un desfase 
del calendario agrícola, lo que genera 
desequilibrios en el ecosistema. Esta mayor 
sensibilidad se agrava por las acciones 




La sequía es el evento más recurrente y de 
mayor impacto en la microcuenca; afecta a las 
personas, los cultivos y la ganadería, por la 
falta de agua y la variación de temperaturas, 
que generan que las plagas y enfermedades 
suban de piso ecológico.
Otros eventos climáticos que afectan la zona 
son: las heladas, los vientos fuertes, las 
granizadas y las nevadas, cuya intensidad 
se está agudizando. El territorio de la 
microcuenca posee un nivel de sismicidad 
alto, que se origina en una falla geológica 
activa que atraviesa la mayor parte del 
territorio. Los centros poblados mayores, la 
red vial y la infraestructura de riego son los 
más vulnerables.
En la microcuenca Mollebamba se producen 
procesos geológicos externos que adoptan 
la forma de eventos de remoción en masa, 
los cuales se intensifican por efecto de lluvias 
intensas concentradas e irregulares y que 
ocasionan daños que afectan periódicamente 
Gráfico 5 
Relación entre tipos de eventos y su recurrencia.
a la infraestructura física (vías de transporte 
e infraestructura de riego) y también algunos 
centros poblados (viviendas precarias).
Se identificaron 137 puntos donde se generan 
procesos de remoción en masa, localizados 
en la parte media y baja de la microcuenca.
Los procesos de remoción en masa están 
muy activos en la microcuenca, por sus 
características geológicas, geomorfológicas, 
por su elevada pendiente y accidentada 
topografía, a lo que se agregan actividades 
humanas que incrementan estos procesos, 
como son: el corte de taludes para la 
construcción de vías y canales de riego, la 
perdida de cobertura vegetal como producto 
del sobrepastoreo de ganado en áreas de 
gran pendiente, las quemas e incendios 
forestales, la infiltración de agua de los 
canales y el riego por inundación en laderas 
deleznables, así como la socavación de 












































































Se caracterizaron las vulnerabilidades 
de cada una de las cinco comunidades 
ante eventos de remoción en masa
• Mollebamba: existe una falla 
geológica activa que pasa por la 
población. Según los antecedentes 
pueden ocurrir sismos de hasta 
5 grados Richter, como en el año 
2001.
• Silco: existe una amenaza de 
huayco originada en la parte alta de 
la quebrada Silco en la confluencia 
con la quebrada Ccomocasi.
• Vito: Los deslizamientos y caída de 
rocas son los principales problemas; 
se han identificado 2 deslizamiento 
activos, uno debajo del centro 
poblado y otro encima, así como la 
caída de rocas de un afloramiento 
rocoso inestable.
• Calcauso: existe una falla geológica 
que atraviesa la comunidad, por 
lo que es vulnerable ante eventos 
sísmicos; otro problema es la erosión 
que causa el río Mollebamba que 
afecta a los terrenos de la parte 
baja.
• Santa Rosa: las heladas y sequías, 
afectan a los animales y la salud 
de las personas principalmente; 
así como los vientos fuertes, las 
nevadas, las granizadas ya que 
estos impactan en los techos de las 
viviendas y cobertizos para ganado 
haciéndolos colapsar.
COMUNIDADES EN RIESGO POR REMOCIÓN DE MASA
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Cuadro 8












Efectos relacionados con la inestabilidad del territorio. El sismo actúa como 
desencadenante al relacionarse con los factores intrínsecos, generando 
deslizamientos, caída de bloques, afectando directamente canales de riego, 
infraestructura vial y centros poblados, así como áreas de cultivo.
Infraestructura
Efectos directos en la infraestructura física: vial, de riego, de agua y saneamiento, 
educación, salud y edificaciones de uso habitacional y uso público. Se agrietan 
e incluso pueden colapsar. Efectos indirectos: deslizamientos, caída de rocas, 
desprendimientos y derrumbe de taludes inestables.
Derivación de aguas 
subterráneas
Efecto sobre los drenes subterráneos que permiten el afloramiento de manantiales: 






Afectación a la infraestructura puntualmente a los techos de las viviendas y 
cobertizos, donde los diseños y procesos constructivos permiten poca resistencia 
a los efectos de vientos fuertes.
Cultivo
Afectación a los cultivos en las zonas de Vito, donde vientos intensos afectan 




Afectación de la infraestructura de energía, básicamente postes de alumbrado 
público, así como daños a los cables de conducción lo que genera el 
desabastecimiento de energía en Vito.
SEQUIA
Cultivo
Impacto directo en la producción de cultivos, provocando perdidas por falta de 
agua. Según como evolucionen las lluvias, también disminuye las escorrentías 
superficiales y subterráneas y la disponibilidad de agua en la parte baja de la 
microcuenca, donde se cultiva maíz y otros cultivos.
Ganado
Escasez  de pastos y de agua, enflaquece el ganado, desnutrición, mayor 
afectación por enfermedades.
Salud poblacional
Se afecta también el abastecimiento de agua para consumo humano y como 






El fuerte descenso de temperatura y las nevadas, provoca problemas en la 
salud principalmente Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), siendo los niños 
y ancianos los más vulnerables, dado que la población no está adecuadamente 
protegida con abrigo y cobijo, agravandose por el estado nutricional y condiciones 
sanitarias de las familias campesinas.
Cultivos
Se produce daño directo en los cultivos que están en proceso de crecimiento, 
siendo las plantas en etapa inicial y en la etapa de floración, las más expuestas 
a daño.
Ganado
Se producen daños directos en la sanidad animal, sobre todo de los más 




Afectación directa a las personas y centros poblados, por inundaciones y flujos 
de lodo como producto de las crecidas de la quebrada Silco, donde se concentra 
población e infraestructura urbana.
Cultivo
En época de lluvias las inundaciones provocan daños en zonas aledañas a los 
cursos de agua. Daños en áreas de cultivo localizadas en las riberas y terrazas 
de inundación natural, que pueden ser arrasadas perdiéndose inclusive el terreno.
Infraestructura vial y 
productiva
Diverso grado de afectación de la infraestructura vial: destrucción de puentes, 
plataformas de carreteras incluso colapsan totalmente por efecto de crecidas de 
caudales. Bocatomas en los ríos son debilitados y pueden colapsar, cortándo el 





Deslizamientos afectan directamente zonas de manantes con la pérdida de recurso 
agua, generando problemas de abastecimiento hacia áreas pobladas y de riego.
Cultivos
Deslizamientos y huaycos afectan áreas de cultivos localizadas en conos 
deyectivos y en bordes de taludes de quebradas.
Infraestructura 
urbana
Destruyen viviendas y áreas urbanas incluyendo la infraestructura y servicios 
básicos.




Los pobladores de la microcuenca 
Mollebamba muestran más una 
preocupación por  los riesgos antropogé-
nicos del uso de suelos y cubierta vegetal, 
que por los impactos del cambio climático 
en general. Ellos interpretan los riesgos 
como parte de una totalidad y no de manera 
aislada, y tienen una visión territorial que los 
hace depender de una geografía agreste y 
un clima inestable como condición natural.
CAMBIO CLIMÁTICO Y COSMOVISIÓN
La población percibe que la naturaleza 
castiga los actos sociales; por lo que, 
el cambio climático responde las malas 
conductas de la sociedad que, de 
corregirse; corregirían también el clima. 
Mensaje que se mezcla con el discursos 
cristiano (católico y evangélico).
Comparten con el discurso científico 
algunos resultados del análisis sobre 
los eventos climáticos extremos, pero 
que retan sus variables estructurales y 
sus significados a partir de sus propias 
narrativas socioculturales, ellos le dan 
sentido al clima y las relaciones entre 
naturaleza y sociedad desde tiempos 
remotos. 
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LA VISIÓN DEL RIESGO
Las comunidades interpretan los riesgos de 
la naturaleza como pruebas a sus sistemas 
productivos y sus medios de vida, que 
están enmarcados dentro de una “red de 
riesgos”, al punto que ellos se ven obligados 
a lidiar con los riesgos si pueden hacerlo o 
a resignarse si no cuentan con opciones. 
Esto, es intrínseco y está relacionado 
con el hecho de vivir en ecosistemas de 
alta montaña. Para ellos la helada [qasa] 
y sequía [ch’aki tiempo] las mayores 
amenazas.
En las comunidades existe coincidencia, 
en la intensificación de las manifestaciones 
de la variabilidad climática, las que se 
acentuaron desde el 2005 y que se 
expresan en: aumento en la intensidad 
de las nevadas, incremento de las 
temperaturas diarias y vientos fuertes. El 
patrón de ocurrencia de estos eventos se 
ha ido alterando en comparación con años 
y décadas pasadas. 
ALTERACIÓN DE LOS INDICADORES 
CLIMÁTICOS TRADICIONALES
En los últimos tiempos, hay desconcierto 
dentro de la población pues los indicadores 
que conocían para predecir si el año seria 
bueno mal año, no están funcionando 
TESTIMONIO
“Hace 40 años atrás la lluvia era suave 
de setiembre a abril, buena lluvia, bonito 
sol, pocas heladas (heladas suaves), 
bastantes puquiales, la granizada era de 
tamaño pequeño, no había vientos fuertes. 
A partir del 2007 - 2008, lluvias fuertes, 
(enero-marzo), huaycos, granizos de 
tamaño grande, ventarrones, se perdieron 
los puquios, el maíz solo aguanta dos días 
sin agua, hace mucho calor, la helada es 
más fuerte, nevada (julio 2009)”. 
Sra. Nieves Ramirez Anamaría,  
pobladora de Vito. Taller Comunal Vito 
29/08/09
debido a las variaciones del clima, como se 
puede apreciar:
• La ocurrencia de heladas fuera de 
época entre Diciembre a Febrero 
acompañada de veranillos y granizadas.
• El retraso de las lluvias, que se inicia en 
Octubre o Noviembre y en ocasiones 
desde Diciembre, retrasando la 
siembra de los cultivos en secano y en 
laymes.
• La ocurrencia de granizadas entre 
Enero a Marzo que dañan las plantas, y 
que además se combinan con heladas 




Los resultados de los estudios proporcionan 
algunas pautas sobre la acción que los 
actores locales podrían emprender para 
enfrentar en mejores condiciones los 
efectos e impactos del cambio climático en 
la microcuenca Mollebamba:
1.    ACCIONES DE BASE
• Recuperar y fortalecer los 
conocimientos locales y las prácticas 
ancestrales, promoviendo su uso 
(mantener y potenciar el ayni, la minka 
y las faenas comunales).
• Revalorar y reconocer buenas prácticas 
en el manejo del agua y del territorio.
• Crear conciencia en la población y 
las instituciones sobre los límites que 
tiene el crecimiento de la producción 
pecuaria de vacunos mejorados en 
la microcuenca, considerando la 
capacidad de soporte del ecosistema.
• Desarrollar capacidades comunitarias 
y locales para la planificación y 
gestión de los recursos naturales y la 
producción (organización y normas).
• Ordenar y planificar el uso del territorio 
de la microcuenca a largo plazo; y entre 
ellos, el uso de los recursos naturales y 
la producción pecuaria y agrícola. 
• Realizar plan concertado de gestión 
integral del recurso hídrico en la 
microcuenca, incorporando criterios 
de adaptación al cambio climático y 
reducción de riesgos.
• Revisar la orientación y prioridades 
de los planes de desarrollo local para 
hacerlos concordantes con el nuevo 
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escenario de cambio climático y de 
cambio en la disponibilidad de los 
recursos naturales, particularmente del 
agua.
• Fortalecer las organizaciones sociales 
estratégicas: organización comunal, 
organizaciones de regantes, de 
productores, orientándolas a asumir 
responsabilidades en el manejo 
sostenible de los recursos naturales, 
la reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático.
• Realizar sensibilización y educación 
ambiental.
• Hacer gestión ambiental local.
• Considerar el cambio climático y la 
adaptación como un criterio adicional 
para priorizar la programación 
presupuestal y la inversión pública 
local.
• Orientar las inversiones del gobierno 
regional y de las municipalidades hacia 
el logro de metas concretas en el uso 
sostenible de los recursos naturales.
2.   GESTION SOSTENIBLE DE LOS 
 RECURSOS NATURALES
a)  Gestión de los suelos
 Siembra de agua (manejo de bofedales, 
zanjas de infiltración, forestación y 
reforestación con especies nativas 
(Qolle y Qeuña), conservación y/o 
construcción de cochas, construcción 
de diques rústicos, habilitación de 
acequias de recarga, protección 
de manantes, cosecha de agua 
(construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de tomas y bocatomas, 
reservorios familiares y/o comunales, y 
canales). 
 Gestión de praderas y pastos 
naturales: Clausura y rotación de 
canchas de pastoreo, recuperación de 
pastos naturales, control de quemas 
e incendios, manejo apropiado 
de capacidad de carga animal, 
conservación de pastos naturales en 
bofedales, manejo agrosilvopastoril.
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3.    ADECUACION  DE LA PRODUCCIÓN 
 Agropecuaria a la disponibilidad del 
agua y a la variación en las condiciones 
climáticas.
a)  Producción Agrícola
 Manejo de semillas menos 
demandantes de agua, corto periodo 
vegetativo, y de mayor resistencia a 
extremos climáticos; promoción de 
cultivos asociados, rotación de cultivos, 
diversificación de cultivos, manejo 
integral de plagas y enfermedades, 
manejo de estiércol, manejo post 
cosecha de semillas, transformación 
primaria de productos (charqui, harinas 
de cereales), agroforestería, fortalecer 
cultivos de hortalizas en huertos 
familiares.
b) Producción Pecuaria
 Promover la crianza semiintensiva del 
ganado vacuno, ovino y camélidos, 
mejorar la sanidad animal, promover el 
mejoramiento genético, conservación 
de pastos y forrajes, construcción 
de cobertizos, impulsar crianzas de 
animales menores (cuyes y aves).
4.    REDUCIR LOS RIESGOS 
• Protección de la infraestructura en 
riesgo de daño por deslizamientos y 
otras amenazas.
• Desarrollar capacidad organizativa 
y de gestión para prevenir y afrontar 
eventos climáticos extremos: sequías, 
heladas, nevadas.
5.    DIVERSIFICACION DE INGRESOS:
a.  Promoción de la artesania.
b.  Prestación de servicios de campesino 
a campesino.
c. Promoción de pequeñas redes 
empresariales
6. CONSERVACIÓN DE LA 
 BIODIVERSIDAD.
 
 Identificación y fortalecimiento de 
agricultores conservacionistas, promo-
ción de ferias de agrobiodiversidad, 
recuperación, conservación y uso de 
variedades de semillas de cultivos y 
pastos nativos, formación de bancos 
de semillas comunales.
7. MEJORAR EL CONOCIMIENTO, 
MONITOREO Y TRANSMISION 
DE INFORMACIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
• Implementación de estaciones 
meteorológicas e hidrométricas dentro 
del ámbito de la microcuenca. 
• Establecer canales de acceso de 
la población local a la información 
meteorológica.
• Implementar técnicas sencillas de 
medición de variables climáticas 
en espacios locales estratégicos y 
capacitación para su uso en decisiones 
de agricultura y ganadería.
• Establecer un monitoreo de los 
manantiales y bofedales de la 
microcuenca.
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Actividad pecuaria: actividad 
perteneciente o relativa al ganado.
Antropogénico: se refiere a los efectos, 
procesos o materiales que son el resultado 
de actividades humanas a diferencia de los 
que tienen causas naturales sin influencia 
humana.
Balance hídrico (BH): se refiere a la 
relación entre la cantidad de agua necesaria 
para los cultivos y pasturas y la cantidad 
disponible. 
Bofedales: es un humedal de altura, y se 
considera una pradera nativa poco extensa 
con permanente humedad.
Climatología: Conjunto de las condiciones 
propias de un determinado clima.
Crianza intensiva: el ganado se encuentra 
en establos en condiciones controladas.
Crianza extensiva: el ganado se desarrolla 
en un estado de semi-libertad y buscan su 
propio alimento.
Derecho consuetudinario: El Derecho 
Consuetudinario, es aquel conjunto de 
normas morales de observancia general 
que en forma uniforme y permanente 
regulan los intereses públicos y privados de 
una colectidad con la particularidad de ser 
conservadas y transmitidas por herencia 
social.
Ecosistema: comunidad de los seres 
vivos cuyos procesos vitales se relacionan 
GLOSARIO
entre sí y se desarrollan en función de los 
factores físicos de un mismo ambiente.
Erosión: Desgaste de la superficie terrestre 
por agentes externos, como el agua o el 
viento.
Evapotranspiración real (ETR): se define 
como la pérdida de humedad de una 
superficie por evaporación directa junto con 
la pérdida de agua por transpiración de la 
vegetación. Se expresa en mm por unidad 
de tiempo.
Milímetro (mm): El milímetro es la unidad 
de medida usada en la meteorología para 
las precipitaciones. Aunque la lluvia medida 
corresponde a una unidad de volumen y no 
de longitud, la expresión de esta medida se 
basa en la cantidad de lluvia caída sobre 
una superficie de un metro cuadrado. La 
altura de ese volumen corresponde a la 
medición de la precipitación en milímetros, 
es decir, 1 mm de precipitaciones significa 
que en una superficie de un m² ha caído un 
litro de agua de lluvia.
Microcuenca: son unidades geográficas 
que se apoyan principalmente en el 
concepto hidrológico de división del suelo. 
Los procesos asociados al recurso agua 
tales como escorrentía, calidad, erosión 
hídrica, producción de sedimentos, etc., 
normalmente se analizan sobre esas 
unidades geográficas.
Precipitaciones (Pp): cantidad de lluvias.
Secano: tierra de labor que no tiene riego, 
y solo participa del agua llovediza.
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PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PACCPERÚ
Jr. José Santos Chocano H - 10. Urb. Santa Mónica
Teléfono: 084 - 235229. Wanchaq - Cusco
Jr. Puno N° 107
Gobierno Regional de Apurímac
Teléfono: 083 - 322595. Abancay - Apurímac
Av. Ricardo Palma N° 857
Teléfono: 01 - 4440493. Miraflores - Lima
pacc@intercooperation.org.pe
www.paccperu.org.pe
www.noticias.paccperu.org.pe
www.cambioclimaticoenlosandes.blogspot.com 
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